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1 L’importance de cet ouvrage vient de sa bonne bibliographie qui comprend 70 pages :
outre l’œuvre de cette poétesse, nous y trouvons tous les écrits se rapportant à elle, même
les écrits dont une partie seulement lui  est consacrée.  L’A.  nous donne dans les cinq
premiers chapitres des informations sur la vie de Forūġ, son milieu, ses activités, et dans
les trois suivants elle étudie les convergences de Forūġ et de Hedāyat, l’évolution de sa
pensée et son reflet dans sa poésie, sa conception de la féminité et son évolution. Les
idées  du  livre,  loin  d’être  originales,  pourront  intéresser  les  étudiants  de  littérature
persane. Signalons un problème d’impression qui a réuni par erreur en un seul poème les
deux textes choisis comme exemples.
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